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The criterion for being selected is based on academic eligibility, attendance/discipline, and 
participation in the FFA organization.  
 
Name ________________________ Grade __________________________ GPA______ 
 
Species Preference (circle the species you want to show) 
 
Goats   Hogs   Lambs  
 























How much time are you willing to dedicate every day? ___________________________  
 






















































































































































State)Degrees)1930431! Lewis!Scatini! 1965466! Gordon!Vosti!1931432! Lewis!Jones! 1966467! Earl!!Albertson!1933434! Raymond!!Doda! 1966467! John!Boekenoogen!1938439! Fred!Bontadelli! 1966467! Allen!!Duckworth!1940441! Reno!Broschini! 1967468! John!Knudtson!1941442! Valerio!Franscioni! 1968469! John!!Guidotti!1941442! William!Whitney! 1968469! Donald!!Ostini!1942443! Arthur!Casacca! 1968469! John!!Tankersley!1942443! Sergio!Casacca! 1969470! Don!!Franscioni!1945446! Raymond!!Gularte! 1969470! Ron!Hooks!1947448! William!!Nunes! 1969470! Mike!!Tankersley!1947448! Elmer!!Rianda! 1970471! David!!Bettencourt!1948449! Richard!Gularte! 1970471! Richard!!Breschini!1948449! John!!Nunes! 1970471! Steve!Luchessa!1950451! Milton!!Guidotti! 1970471! David!!Morisoli!1950451! Alva!!Rodrigues! 1970471! Curtis!!Vaughn!1951452! Roy!R.!!Fellows! 1971472! Allan!!Panziera!1951452! William!!Gularte! 1971472! Bruno!!Vanoli!1952453! Eugene!!McRae! 1972473! John!!Domingos!1959460! Primo!!Baggiolini! 1972473! Melvin!!Elias!1959460! Phil!!!!!!!!!Bassetti! 1972473! Charles!!Gularte!1959460! Bob!!Saunders! 1972473! George!!Jaeger!1960461! Severo!!Baggiolini! 1972473! Bill!!Vaughan!1960461! Emile!!Rianda! 1972473! Kirk!Violini!1961462! Michael!Franscioni! 1973474! Richard!Domingos!
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1961462! Louis!A.!!Ortali,!Jr.! 1973474! John!!Metzer!1961462! Lee!!Twisselman! 1973474! Tim!!Vaughan!1961462! Leland!!Vosti! 1973474! Alan!!Wallin!1962463! Larry!!Rodriquez! 1974475! Mike!!Gouidotti!1962463! Larry!!Weigel! 1974475! Kevin!T.!Piearcy!1963464! Jim!!Force! 1975476! Gary!!Caraccioli!1963464! Jim!!Guidotti! 1975476! David!!Costa!1963464! Robert!!Madsen! 1975476! Roberta!!Firoved!1963464! Pat!!Polastro! 1975476! Ken!!Ripley!1965466! George!W.!Beach! 1977478! Lisa!!Alderete!1965466! Terry!!Drake! 1977478! Michael!Costa!1965466! Ray!!Franscioni! 1977478! Richard!!Delgado!1965466! Richard!!Roddick! 1977478! Fred!Fontanilla!1977478! Robert!!Gularte! 1989490! Felipe!Maturino!1977478! Ted!!Johnson! 1989490! Michelle!L.!Wells!1978479! James!Uchida! 1990491! Thomas!J.!Barrett!1979480! Brian!!!Albertoni! 1990491! Christopher!M.!Cable!1979480! Darla!Duckworth! 1991492! Gloria!M.!Acosta!1979480! Ricardo!Fontanilla,!Jr.! 1991492! Devry!S.!Boughner!1979480! Leigh!Griffin! 1991492! Jeremy!Calabro!1979480! Wayne!Gularte! 1991492! Shane!Calabro!1979480! Eric!Ichikawa! 1991492! Levi!Latta!1979480! Glen!!!Kyutoku! 1991492! Connie!Noriega!1980481! Brian!G.!Albertoni! 1991492! Willie!!Pantoja!1980481! Victor!Allen! 1991492! Felipe!F.!Melchor,!Jr.!1980481! Nancy!!!Gillott! 1992493! Jennifer!Barrett!1980481! Lee!Ann!Ivy! 1992493! Carissa!Jung!1980481! Rhonda!Whitlock! 1992493! Chad!M.!Lindley!1981482! Jim!Gillott! 1992493! Jennifer!Lorenti!
39 
1981482! Paul!Guidotti! 1992493! Nichole!Lugo!1981482! John!Heess! 1992493! Jason!Muscio!1981482! Everett!Jung! 1993494! Robert!Guillen!1981482! Roy!Kurano! 1994495! Garlin!Kaupp!1981482! John!Oliveira! 1994495! Cecillio!O.!Mendoza!1981482! Brian!Robinson! 1994495! Daniel!Rodriguez!1982483! Michael!Borchard! 1995496! Rebecca!Ann!Kaupp!1982483! Ronald!Kyutoku! 1996497! Larry!Bettencourt!1982483! Donald!Yoshimura! 1996497! Donald!Brown!1983484! Mike!Blomquist! 1996497! Jose!Manuel!Fausto!1983484! Tim!Mathein! 1996497! Romelia!Guiller!1983484! Casey!Panziera! 1996497! Nathan!!Jung!1983484! David!Robinson! 1996497! John!Kaupp!1983484! Mike!Treleven! 1996497! Bobbi!Litwiler!1984485! Matthew!Guidotti! 1996497! Chris!Miller!1984485! Rhonda!Guidotti! 1996497! Carlos!Oliva!1984485! Richard!Kyutoku! 1996497! Gabriel!Ramirez!1984485! Robin!Lindley! 1996497! Jesus!Leon!Valdez!1985486! Tina!Blomquist! 1997498! Chip!Birmingham!1985486! Kim!Rodrigues! 1997498! Cecilia!Guzman!1985486! Jason!Twisselmann! 1997498! Amanda!L.!Kaupp!1986487! Scharleen!M.!Twisselmann! 1997498! Frank!Martinez!1987488! Tony!Marci! 1997498! Cody!Skinner!1987488! Curtis!Nelson! 1997498! Jesus!Uribe!1988489! Kelly!M.!Calabro! 1997498! Jorge!Uribe!1988489! Gina!Guidotti! 1997498! Juan!Uribe!1998499! Rafael!Albarran! 2006407! Samantha!Hathcock!1998499! Erik!Bettencourt! 2006407! Alyssa!Martinez!1998499! Luis!Jimenez! 2007408! Kyler!Monares!
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1998499! Curtis!Miller! 2007408! Andres!Sarabia!1998499! Alex!Oliva!!! 2008409! Fernando!Ochoa!1998499! Alejandro!Ramirez! 2008409! Vanessa!Perez!1998499! German!Rios! 2008409! Francisco!Rios!1999400! Gloria!Adame! 2008409! Gerardo!Villegas!1999400! Cindy!Avalos! 2009410! Mario!!!Flores!!1999400! Dario!Camargo! 2009410! Scott!!!Gardoni!!!1999400! Arturo!Contreras! 2009410! Omar!!!Juarez!!!1999400! Javier!Escobar,!Jr.! 2010411! Lucio!!!Garcia!!!1999400! Aurio!Esparza! 2010411! Jose!Ochoa!!1999400! Araceli!Fausto! 2010411! Alejandro!Rosas!!1999400! Oscar!Guillen! 2010411! Noe!Vasquez!!1999400! Sandra!Leon! 2011412! Dianey!Duran!!1999400! Thomas!Madrid! 2011412! Peter!Guillen!!1999400! Robert!Mendoza! 2011412! Natalie!Leyva!!1999400! Eduardo!Ramirez! 2011412! Michael!!!Lorente!!!1999400! Rebecca!Sisneros! 2011412! Valerle!!!Pacheco!!1999400! Spencer!Tracy! 2011412! Gerardo!!!Rodriguez!!1999400! Antonio!Zavala! 2011412! Julissa!!!Rosas!!1999400! Maria!Zepeda! 2011412! Karina!Salomon!!2000401! Cody!Rubbo! 2011412! Cole!!!Twisselmann!!2002403! Regina!Basaldua! 2011412! Jorge!Zarate!2002403! Evette!Hernandez! 2012413! Cornelio!Alfaro!2002403! Beatriz!Plazola! 2012413! Josie!Amador!2002403! Mario!Rodriguez!!! 2012413! Reynaldo!Duran!2003404! Rachel!De!Hoyos! 2012413! Rigoberto!Morales!2003404! Rafael!Guzman! 2012413! Georgina!Politron!2003404! Ruby!Hernandez! 2012413! Juan!Ramirez!2003404! Sarah!Martinez! 2012413! Jose!Rodriguez!
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American)Degrees)1962463! Primo!Baggiolini! 1997498! Daniel!Rodriguez!1963464! Michael!Franscioni! 1998499! Jose!Manuel!Fausto!1978479! David!Costa! 1998499! Rebecca!Ann!Kaupp!1978479! Kevin!T.!Piearcy! 1999400! Larry!Bettencourt!1979480! Michael!Costa! 1999400! Carlos!Oliva!1982483! Brian!G.!Albertoni! 1999400! Cody!Skinner!1983484! John!Heess! 1999400! Juan!Uribe!1984485! Paul!Guidotti! 1999400! Jesue!Leon!Valdez!1985486! Michael!Borchard! 2000401! Jesus!Uribe!1986487! Richard!Kyutoku! 2001402! Erik!Bettencourt!1986487! David!Robinson! 2001402! Dario!Camargo!1987488! Matthew!Guidotti! 2001402! Cecilia!Guzman!1990491! Tony!Marci! 2001402! Curtis!!Miller!1993494! Christopher!M.!Cable! 2001402! Alejandro!Ramirez!1993494! Shane!!Calabro! 2001402! German!Rios!1994495! Devry!S.!Boughner! 2001402! Maria!!Zepeda!1994495! Jeremy!Calabro! 2002403! Sandra!Leon!1995496! Robert!Guillen! 2005406! Sarah!Martinez!1995496! Chad!M.!Lindley! 2007408! Rafael!Guzman!1996497! Cecillio!O.!Mendoza! ! !
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Gonzales+Honorary++
Chapter+Farmer+Member!Mr.!Pete!Pedrazzi! ! 1958!Mr.!Don!Raines! ! 1958!Mr.!Al!Clark! ! ! 1959!Mr.!Lester!Franscioni! 1960!Mr.!Paul!Franscioni! ! 1960!Mr.!Clinton!Bryner! ! 1961!Mr.!Francis!Rianda! ! 1961!Mr.!Anthony!Vosti! ! 1961!Mrs.!Earl!Penix! ! 1962!Mrs.!Hamilton!Baldwin! 1962!Mr.!Silvio!Franscioni!! 1963!Mr.!Art!Bayer!! ! 1963!Mr.!Steve!White! ! 1964!Mr.!Carnell!Upton! ! 1965!Mr.!Achille!Maestri! ! 1965!Mr.!Bob!Bianchi! ! 1966!Mr.!Earl!Penix! ! 1966!Mrs.!Evelyn!Lanini! ! 1967!Mr.!Dick!Ripley! ! 1967!Mr.!Lester!Weigel! ! 1968!Mr.!Drury!Tankers! ! 1968!Mr.!Mike!Franscioni! ! 1969!Mr.!Jim!Muscio! ! 1969!Mr.!Jim!Patterson! ! 1970!Mr.!Adolph!Decoto! ! 1971!Mr.!Gene!Deleissegues! 1972!Mr.!Pete!Vermillion! ! 1972!Mr.!Endo!Rubbo! ! 1973!Mr.!Richard!Ripley,!Jr.! 1974!Mr.!Larry!Sonnickson! 1975!Mr.!Bob!Firoved! ! 1975!Mr.!Bill!Callahan! ! 1976!Mr.!Richard!Piffero! ! 1976!Mr.!John!Gardoni! ! 1977!Mr.!&!Mrs.!Tony!Costa! 1978!Mr.!Wade!Anderson! ! 1979!Mr.!&!Mrs.!Ray!Gularte! 1980!Mrs.!Cindy!Perez! ! 1980!Mrs.!Phyliss!Albertoni! 1981!
!Mr.!Bob!Heuvel! ! 1981!Mr.!Fred!Hooker,!Jr.! ! 1982!Mrs.!Barbara!Robinson! 1983!Ms.!Lisa!Zanetta! ! 1984!Mr.!Bob!Rodriguez! ! 1984!Mrs.!Rosemary!Guidotti! 1985!Mr.!Gary!Robinson! ! 1985!Mr.!Ray!Latta! ! ! 1986!Mrs.!Joan!Calabro! ! 1987!Mr.!Albert!Patina! ! 1987!Mrs.!Mary!Hooker! ! 1988!Mrs.!Dia!Rianda! ! 1988!Mrs.!Jesse!Zuniga! ! 1989!Mr.!Bob!Land!! ! 1989!Mr.!Lynn!Miller! ! 1990!Mrs.!Monika!Meinders! 1990!Mr.!Bill!Osterbranch! ! 1991!Mr.!Butch!Lindley! ! 1991!Mr.!Ko!Cooper! ! 1992!Mrs.!Kathy!Cornwell! ! 1992!Mrs.!Libby!Jung! ! 1993!Mr.!Wayne!Gularte! ! 1993!Mr.!Dave!Little! ! 1994!Mr.!John!Kinnear! ! 1995!Mr.!Homero!Cantu! ! 1996!Mr.!Joe!Perez! ! ! 1996!Mr.!Dave!Kaupp! ! 1997!Mr.!Tom!Rianda! ! 1998!Mr.!Homero!Cantu! ! 1999!Mrs.!MikelAnn!Miller! 2000!Mr.!Dennis!Caprara! ! 2000!Mr.!Jesus!Zepeda! ! 2001!Mrs.!Yolanda!Zepeda!! 2001!!Mr.!Dennis!Caprars! ! 2002!Mrs.!Pat!Almans! ! 2003!Mrs.!Carre!Askew! ! 2004!!Ms.!Joann!Nissen! ! 2005!Miss!Tina!Reader! ! 2012!Mrs.!Barbara!Lawrence4Emanuel!!2013!
















































































































































